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中男方原因约占 30% ～ 40%左右 [1]。因此，探索男性不育
的发病机制，对指导男性不育的的诊断和治疗具有重要的
意义。精液异常是 25%人类不育和 85%男性不育的主要病
因，临床上精液异常约有 40% ～ 50%处于原因不明状态，
推测可能与精子发生过程的基因突变有关 [2]。甲基四氢叶






















使用 SPSS 18.0 软件对数据进行统计分析，计数资料




型分别为 CC 45.83% vs 54.55%、CT 45.83% vs 33.33% 和
TT 8.33% vs 12.12%，两组基因型构成比和等位基因频率
差异无统计学意义（P>0.05）；正常对照组与无精症患者
MTHFRC677T 的各基因型分别为 CC 45.83% vs 54.05%、
CT 45.83% vs40.54% 和 TT 8.33% vs 5.41%，两组基因型构
成比和等位基因频率差异无统计学意义（P>0.05），见表 1、
表 2。基金项目：厦门市科技计划项目（3502Z20134024）
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Abstract：Objective：To investigate the association of MTHFR C677T with male infertile in Xiamen area. Methods：
The experimental group included 66 males with oligozoospermia and 74 males with azoospermia. The control group included 96 
fertile males with sperm quality and normal fertility.To analyze the differences in the frequency of genetic polymorph of MTHFR 
C677T in the 3 groups. Result：There was no statistically significant difference in the distribution of the（MTHFR）C677T 
genotypes between oligozoospermia groups and controls（P>0.05）；No difference was found in the gene frequency of the
（MTHFR）C677T genotypes between azoospermia groups and controls（P>0.05）. Conclusion：This study suggests that the 
gene polymorphism which involed in folic metabolism（MTHFR C677T）was not significantly different from the males with 
azoospermia、oligozoospermia and controls and whether the metabolism related genes are the risk factors of male infertile need to 
be further discussed.
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表1 少弱精患者与对照组MTHFR C677T 基因型
及等位基因频率比较　[n（%）]
基因型 正常 少弱精 OR 值 OR 下限 OR 上限 P 值
CC 44（45.83） 36（54.55） 1 0.381
CT 44（45.83） 22（33.33） 0.611 0.311 1.201 0.153
TT 8（8.33） 8（12.12） 1.222 0.417 3.579 0.714
C 132（68.75） 94（71.21） 1 - -
T 60（31.25） 38（28.79） 0.889 0.548 1.444 0.636
表2 无精患者与对照组MTHFR C677T 基因型
及等位基因频率比较　[n（%）]
基因型 正常 无精 OR 值 OR 下限 OR 上限 P 值
CC 44（45.83） 40（54.05） 1 0.632
CT 44（45.83） 30（40.54） 0.750 0.399 1.410 0.372
TT 8（8.33） 4（5.41） 0.550 0.154 1.967 0.358
C 13（68.75） 110（74.32） 1 - -










Hcy 产生的氧化应激，可致精子 DNA 受损，影响生育功
能。MTHFR 基因有多种突变类型，最常见的多态类型为







朗和巴西的研究表明，MTHFR 基因 C677T 多态性与男性
不育具有相关性 [5-7]，但对波兰，法国、意大利和阿尔及利






行研究，结果显示MTHFR 基因 C677T 多态性与男性不育
具有相关性；而国外学者Wuhua Ni等 [14]认为MTHFR 基
因 C677T 多态性与中国男性不育没有相关性，X.Y. Li，等 [15] 
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